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få=pã~êí`áíáÉëI=lê~ÅäÉ=Ç~í~Ä~ëÉ=ëçäìíáçåë=ïÉêÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=íç=ëíçêÉ=Ç~í~=~ë=lê~ÅäÉ=éêçîáÇÉë=ã~íìêÉI=
éçïÉêÑìä=~åÇ=éçéìä~ê=Ç~í~=ëíçê~ÖÉ=ëçäìíáçåëK=råäáâÉ=Ç~í~=ÅçääÉÅíáçå=ëóëíÉãëI=Ç~í~Ä~ëÉë=ëóëíÉãë=
~êÉ=ïÉää=ìåÇÉêëíççÇ=~åÇ=áí=áë=äáâÉäó=íÜ~í=ãçëíI=áÑ=åçíI=~ää=éçéìä~ê=Ç~í~=ëíçê~ÖÉ=çÑÑÉêáåÖ=ïáää=~ÇÇêÉëë==
=
=
aTKQ= «=pã~êí`áíáÉë=`çåëçêíáìã=OMMP= R=çÑ=NM==
=
ãìäíáJçïåÉê=Ç~í~=~å~äóëáë=êÉèìáêÉãÉåíëK==
få=íÉêãë=çÑ=ëíçêáåÖ=Ç~í~I=Ç~í~=çïåÉÇ=Äó=ÇáÑÑÉêÉåí=pã~êí`áíáÉë=çêÖ~åáë~íáçåë=~êÉ=ìéäç~ÇÉÇ=áåíç=
ÇáÑÑÉêÉåí=ëÉÅìêÉ=ëÅÜÉã~ë=~åÇ=~åó=ÅêçëëJ~å~äóëáë=áë=~ÅÜáÉîÉÇ=Äó=éÉêãáëëáçå=çÑ=íÜÉ=Ç~í~=çïåÉêë=~åÇ=
íÜêçìÖÜ=íÜÉ=áåíêçÇìÅíáçå=çÑ=åÉï=ëÅÜÉã~ëK=qÜáë=Ñçêã=çÑ=Ç~í~=çêÖ~åáë~íáçå=~ÅÜáÉîÉë=íÜÉ=éêáî~Åó=
êÉèìáêÉãÉåí=íÜ~í=~ééäáÅ~íáçå=éêçîáÇÉêÛë=Ç~í~=ëÜçìäÇ=ÄÉ=âÉéí=ëÉé~ê~íÉ=~åÇ=~åó=ÅêçëëJ~å~äóëáë=ãìëí=
ÄÉ=~ÅÜáÉîÉÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=áåíêçÇìÅíáçå=çÑ=åÉï=ëÅÜÉã~ëK====
få= pã~êí`áíáÉëI= lê~ÅäÉ= aáëÅçîÉêÉê= íççäë= ïÉêÉ= ëÉäÉÅíÉÇ= íç= ÖáîÉ= ~ÅÅÉëë= íç= ëáãéäÉ= êÉéçêíáåÖ= ~åÇ=
ÅçãéäÉñ=~å~äóëáë=ÑìåÅíáçå~äáíáÉëK=aáëÅçîÉêÉê=éêçîáÇÉë=~=ÑêáÉåÇäó=Öê~éÜáÅ~ä=ìëÉê=áåíÉêÑ~ÅÉ=íç=ÜÉäé=
ÄìëáåÉëë=ìëÉêë=íç=ÅçåÇìÅí=ÅçãéäÉñ=èìÉêáÉë=äçÅ~ääó=çê=êÉãçíÉäó=çîÉê=íÜÉ=ïÉÄK===
aTKQ= «=pã~êí`áíáÉë=`çåëçêíáìã=OMMP= S=çÑ=NM==
=
P= pÉÅìêáíó=~åÇ=mêáî~Åó=
få= ~åó= Ç~í~= Ü~åÇäáåÖ= ëóëíÉãI= ëÉÅìêáíó= ~åÇ= éêáî~Åó= ~êÉ= å~íìê~ääó= çÑ= é~ê~ãçìåí= áãéçêí~åÅÉK=
pã~êí`áíáÉë=a~í~=^å~äóëáë=póëíÉã=ÇÉëáÖå=Ü~ë=í~âÉå=~=åìãÄÉê=çÑ=ëíÉéë=íç=ÉåëìêÉ=íÜ~í=Ç~í~=áë=ëÉÅìêÉ=
~åÇ=íÜ~í=éêáî~Åó=áë=åçí=áåÑêáåÖÉÇK=
PKN= pÉÅìêáíó=
^=ã~àçê=äÉëëçå=äÉ~êåÉÇ=ÜÉêÉ=áë=íÜ~í=a~í~=lïåÉêë=åÉÉÇ=íç=ÄÉ=ÅçåîáåÅÉÇ=çÑ=íÜÉ=ëÉÅìêáíó=çÑ=íÜÉ=Ç~í~=
ï~êÉÜçìëÉ=~åÇ=íÜ~í=íÜÉáê=Ç~í~=ïáää=ÄÉ=éêçíÉÅíÉÇ=ë~ÑÉ=Ñêçã=ìå~ìíÜçêáëÉÇ=~ÅÅÉëëK==få=pã~êípáíáÉëI=~=
åìãÄÉê=çÑ=ëÉÅìêáíó=ÑÉ~íìêÉë=~êÉ=Äìáäí=áåíç=íÜÉ=~êÅÜáíÉÅíìêÉ=çÑ=íÜÉ=a~í~=^å~äóëáë=póëíÉã=íç=ë~ÑÉ=
Öì~êÇ=Ç~í~=Ñêçã=ìåï~êê~åíÉÇ=~ÅÅÉëëX=
•  b~ÅÜ=a~í~=lïåÉê=Ü~ë=áíë=çïå=ëÉÅìêÉ=~êÉ~=ïáíÜáå=íÜÉ=a~í~=^å~äóëáë=póëíÉãI=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉáê=Ç~í~=
áë=ëíçêÉÇK=^ÅÅÉëë=íç=~=a~í~=lïåÉêÛë=ëÉÅìêÉ=~êÉ~=áë=êÉëíêáÅíÉÇ=íç=ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜ~í=çêÖ~åáë~íáçåK=
•  qÜÉ=a~í~=^å~äóëáë=póëíÉã=áë=äçÅ~íÉÇ=áå=~=aÉJjáäáí~êáòÉÇ=wçåÉ=EajwFK=qÜáë=áë=~=ëÉÅìêÉ=~êÉ~=íÜ~í=
áë=Öì~êÇÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=fåíÉêåÉí=Äó=~=ÑáêÉï~ääK=cìêíÜÉêãçêÉI=íÜÉ=ajw=áë=ÅçêÇçåÉÇ=çÑÑ=Ñêçã=íÜÉ=
áåíÉêå~ä=åÉíïçêâ=çÑ=áíë=ÜçëíáåÖ=çêÖ~åáë~íáçå=Äó=~åçíÜÉê=ÑáêÉï~ääK=qÜáë=ãÉ~åë=íÜ~í=áí=áë=éêçíÉÅíÉÇ=
Ñêçã=áåíêìëáçå=Ñêçã=ÄçíÜ=çìíëáÇÉ=~åÇ=ïáíÜáå=áíë=ÜçëíáåÖ=çêÖ~åáë~íáçåK=
•  ^ÅÅÉëë=íç=íÜÉ=a~í~=^å~äóëáë=póëíÉã=áë=Öê~åíÉÇ=çå=~å=fm=~ÇÇêÉëë=Ä~ëáëK=låäó=êÉÅçÖåáëÉÇ=fm=
~ÇÇêÉëëÉë=~êÉ=~ääçïÉÇ=íç=~ÅÅÉëë=íÜÉ=ajw=Äó=áíë=áåíÉêåÉíJëáÇÉ=ÑáêÉï~ääK=
•  ^ää=íê~åëãáëëáçåë=íç=~åÇ=Ñêçã=íÜÉ=a~í~=^å~äóëáë=póëíÉã=~êÉ=ëÉÅìêÉÇ=ìëáåÖ=eqqmpK=qÜáë=
ÉåëìêÉë=íÜ~í=íÜÉ=Ç~í~=Å~ååçí=ÄÉ=çÄëÉêîÉÇ=çê=~äíÉêÉÇ=ÇìêáåÖ=íê~åëãáëëáçåI=~åÇ=íÜ~í=íÜÉ=
ÉåÇéçáåíë=~êÉ=~ìíÜÉåíáÅ~íÉÇK=
•  ^ää=~ÅÅÉëë=íç=íÜÉ=a~í~=^å~äóëáë=póëíÉã=áë=äçÖÖÉÇK=qÜìëI=~=ÅçãéäÉíÉ=~ìÇáí=íê~áä=Éñáëíë=ëç=íÜ~í=~åó=
ãáëìëÉ=çÑ=íÜÉ=ëóëíÉã=ïáää=ÄÉ=êÉÅçêÇÉÇK=
PKO= mêáî~Åó=
qÜÉêÉ=ãìëí=ÄÉ=åç=Ç~í~=áå=a~í~=^å~äóëáë=póëíÉã=íÜ~í=ã~ó=áÇÉåíáÑó=~å=áåÇáîáÇì~äK=qÜáë=áë=áãéçêí~åí=
åçí=çåäó=Ñçê=äÉÖ~ä=êÉ~ëçåëI=Äìí=~äëç=Ñêçã=~=ìëÉê=éÉêÅÉéíáçå=éçáåí=çÑ=îáÉïK=fåÇáîáÇì~äë=ãìëí=åçí=ÖÉí=
íÜÉ= áãéêÉëëáçå= íÜ~íI= ïáíÜçìí= íÜÉáê= ÅçåëÉåí= ~åÇ= âåçïäÉÇÖÉI= íÜÉáê= ÄÉÜ~îáçìê= áë= ãçåáíçêÉÇ= ~åÇ=
ÇÉÅáëáçåë=~êÉ=ÄÉáåÖ=ã~ÇÉ=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉáê=~ÅíáîáíáÉëK=
få=pã~êí`áíáÉëI=Ç~í~=ÅçääÉÅíÉÇ=Ñêçã=É~ÅÜ=Ç~í~=çïåÉê=áë=~åçåóãáëÉÇ=~í=ëçìêÅÉ=ÄÉÑçêÉ=äÉ~îáåÖ=áíë=
çïåáåÖ= çêÖ~åáë~íáçåK= qÜÉ= éê~ÅíáÅ~ä= áãéäÉãÉåí~íáç å =á ë =í Ü ~ í =~ ä ä =é É ê ë ç å ~ ä =Ç ~ í ~ =á ë =É á í Ü É ê =ê É ã ç î É Ç =
Eå~ãÉI=~ÇÇêÉëëI=ÉíÅF=çê=ëÅê~ãÄäÉÇ=EÅìëíçãÉê=faI==~ÅÅçìåí=åìãÄÉêI=ÉíÅFK=qÜÉ=êÉëìäí~åí=ÉÑÑÉÅí=áë=íÜ~í=
ìëáåÖ=íÜÉ=Ç~í~=Ñêçã=íÜÉ=a~í~=^å~äóëáë=póëíÉã=~äçåÉI=~å=áåÇáîáÇì~ä=Å~ååçí=ÄÉ=áÇÉåíáÑáÉÇK=
qç=Éå~ÄäÉ=ÅêçëëJ~å~äóëáë=ïáíÜçìí=ÉñéçëáåÖ=áåÇáîáÇì~äëI=a~í~=lïåÉêë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ÖáîÉå=ëÅê~ãÄäáåÖ=
â É ó ë =í Ü ~ í =~ ê É =ç å ä ó =~ Å Å É ë ë á Ä ä É =í ç =í Ü É ã K =q Ü É ë É =â É ó ë =~ ê É =í ç =Ä É =ì ë É Ç =í ç =ë Å ê ~ ã Ä ä É =f a ë =E ` ~ ê Ç =f a ë I =
ÅìëíçãÉê=åìãÄÉê=ÉíÅKFK=`êçëëJ~å~äóëáë=çÑ=Ç~í~=áë=ã~ÇÉ=éçëëáÄäÉ=~ë=çåÉ=âÉó=áë=ìëÉÇ=íç=ëÅê~ãÄäÉ=
ÅçêêÉëéçåÇáåÖ=faë=áå=ÇáÑÑÉêÉåí=Ç~í~=ëÉíëK===
PKP= a~í~=mêáî~Åó=~åÇ=pÉÅìêáíó=îë=ãìäíáJçïåÉê=Ç~í~=~å~äóëáë=
jìäíáJçïåÉê= Ç~í~= ~å~äóëáë= áåîçäîÉë= ìëáåÖ= ãçêÉ= íÜ~å= çåÉ= çêÖ~åáë~íáçåLÇÉé~êíãÉåí= Ç~í~K= qÜáë=
êÉëìäíë=áå=~=ÅçåÑäáÅí=çÑ=áåíÉêÉëí=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=~Äáäáíó=íç=~å~äóëÉ=ãìäíáJçïåÉÇ=Ç~í~=~åÇ=íÜÉ=
å É É Ç =í ç =É å ë ì ê É =í Ü ~ í =~ å =ç ê Ö ~ å á ë ~ í á ç å L Ç É é ~ ê í ã É å í =Ç ~ í ~ =á ë =ã ~ Ç É =ë É Å ì ê É K =k ~ í ì ê ~ ä ä ó =é ê á î ~ Å ó =~ å Ç =
aTKQ= «=pã~êí`áíáÉë=`çåëçêíáìã=OMMP= T=çÑ=NM==
=
ëÉÅìêáíó=í~âÉ=éêÉÅÉÇÉåÅÉ=çîÉê=íÜÉ=ãìäíáJçïåÉê=Ç~í~=~å~äóëáë=êÉèìáêÉãÉåíI=~åÇ=~ë=ëìÅÜ=~=ëçäìíáçå=íç=
íÜÉ=éêçÄäÉã=íÜ~í=ÇçÉë=åçí=ÅçãéêçãáëÉ=ëÉÅìêáíó=~åÇ=éêáî~Åó=áë=åÉÉÇÉÇK=
qÜÉ=ÅÜáÉÑ=äÉëëçå=äÉ~êåÉÇ=ÜÉêÉ=áë=íÜ~í=Ç~í~=çïåÉêë=ïáíÜáå=íÜÉ=éêçàÉÅí=ïÉêÉ=åçí=ïáääáåÖ=íç=ëÜ~êÉ=Ç~í~=
ïáíÜ=çìíëáÇÉ=~ÖÉåÅáÉëK=qÜáë=áë=ìåÇÉêëí~åÇ~ÄäÉI=ëáåÅÉ=ëçãÉ=Ç~í~=áë=äáâÉäó=íç=Åçåí~áå=áåÑçêã~íáçå=íÜ~í=
áë=éêçéêáÉí~êó=~åÇ=íÜìë=ÅçåÅÉêåÉÇ=çêÖ~åáë~íáçåëLÇÉé~êíãÉåíë=ïáää=åçí=ï~åí=íç=ëÜ~êÉ=áíK=eçïÉîÉêI=
áí=áë=éÉêÑÉÅíäó=éçëëáÄäÉ=íÜ~í=íÜÉêÉ=~êÉ=ëçãÉ=çêÖ~åáë~íáçåëLÇÉé~êíãÉåíë=ïáääáåÖ=íç=ëÜ~êÉ=Ç~í~K==få=
pã~êí`áíáÉëI=äÉÖ~ä=~åÇ=íÉÅÜåáÅ~ä=ëçäìíáçå=E~ë=ÇÉëÅêáÄÉÇ=ÄÉäçïF=áå=çêÇÉê=íç=Ñ~Åáäáí~íÉ=Ç~í~=ëÜ~êáåÖ=
~ãçåÖëí=íÜçëÉ=~êÉ=ïáääáåÖ=íç=Çç=ëç=ïÉêÉ=áåîÉëíáÖ~íÉÇ=~åÇ=áãéäÉãÉåíÉÇ=áå=íÜÉ=Ñçêã=çÑ=~å~äóëáåÖ=
Ç~í~=íÜ~í=ÄÉäçåÖë=íç=ÇáÑÑÉêÉåí=ÇÉé~êíãÉåíë=ïáíÜáå=íÜÉ=ë~ãÉ=çêÖ~åáë~íáçåK==
qÜÉ=Ç~í~=ëÜ~êÉ=ëçäìíáçå=í~âÉë=íÜÉ=Ñçêã=çÑ=~=äÉÖ~ääó=ÄáåÇáåÖ=~ÖêÉÉãÉåí=ÄÉíïÉÉå=íïç=é~êíáÉë=íÜ~í=
ïáëÜ=íç=ëÜ~êÉ=Ç~í~K=pÜ~êáåÖ=Ç~í~=áë=çåÉJï~óI=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉêÉ=áë=~=Ç~í~=lïåÉêI=~åÇ=~=ëÉÅçåÇ=é~êíó=íç=
ïÜáÅÜ=íÜÉ=lïåÉê=Öê~åíë=~ÅÅÉëë=EíÜÉ=dê~åíÉÉFK=pÜçìäÇ=íÜÉêÉ=ÄÉ=~=åÉÉÇ=íç=íïçJï~ó=Ç~í~=ëÜ~êáåÖI=
íÜÉêÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=íïç=~ÖêÉÉãÉåíëK=qÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜÉ=~ÅÅÉëë=~ÖêÉÉãÉåí=EáKÉK=íç=ïÜáÅÜ=ëÉíë=çÑ=Ç~í~=íÜÉ=
dê~åíÉÉ=áë=éÉêãáííÉÇ=~ÅÅÉëëI=~åÇ=Ñçê=Üçï=äçåÖI=ÉíÅF=~êÉ=ÇÉíÉêãáåÉÇ=éÉê=~ÖêÉÉãÉåíK=
qÜÉ=íÉÅÜåáÅ~ä=áãéäÉãÉåí~íáçå=çÑ=íÜÉ=~ÄçîÉ=äÉÖ~ä=~ÖêÉÉãÉåí=áë=~ë=ÑÉääçïëX=
•  ~=åÉï=ëÉÅìêÉ=~êÉ~=áë=íç=ÄÉ=ÅêÉ~íÉÇ=áå=íÜÉ=a~í~=^å~äóëáë=póëíÉãI=íç=ïÜáÅÜ=íÜÉ=lïåÉê=Ü~ë=ïêáíÉ=
~ÅÅÉëë=~åÇ=íÜÉ=dê~åíÉÉ=Ü~ë=êÉ~Ç=~ÅÅÉëë=çåäóX=
•  íÜÉ=Ç~í~=lïåÉê=íç=ÖÉåÉê~íÉ=~=åÉï=ëÅê~ãÄäáåÖ=âÉó=Ñçê=íÜÉ=éìêéçëÉ=çÑ=Éå~ÄäáåÖ=Ç~í~=ëÜ~êÉ=ïáíÜ=
íÜÉ=dê~åíÉÉ=
•  íÜÉ=Ç~í~=lïåÉê=íç=ëÅê~ãÄäÉ=íÜÉ=faë=áå=íÜÉ==ëçìêÅÉ=Ç~í~=íç=ÄÉ=ëÜ~êÉÇ=ìëáåÖ=íÜÉ=~ÄçîÉ=âÉó==
•  íÜÉ=ëÅê~ãÄäÉÇ=ëÜ~êÉÇ=ëçìêÅÉ==Ç~í~=ëÜçìäÇ=íÜÉå=ÄÉ=éä~ÅÉÇ=áå=íÜÉ=ëÜ~êÉÇ=~êÉ~=áå=a~í~=^å~äóëáë=
póëíÉã=~å=íÜÉ=dê~åíÉÉ=ÖáîÉå=íÜÉ=ëÅê~ãÄäÉ=âÉó==
•  íÜÉ=dê~åíÉÉ=ã~ó=íÜÉå=ìëÉ=íÜÉ=ëÜ~êÉÇ=ëÅê~ãÄäÉ=âÉó=íç=ëÅê~ãÄäÉ=Üáë=çïå=ëçìêÅÉ=Ç~í~I=íÜìë=
éêçÇìÅáåÖ=íÜÉ=ë~ãÉ=ëÅê~ãÄäÉÇ=î~äìÉ=Ñçê=~=ÖáîÉå=fa=áå=íÜÉ==ÅçêêÉëéçåÇáåÖ=lïåÉêÛë=Ç~í~=ëÉí=
•  =íÜÉ=dê~åíÉÉ=ã~ó=íÜÉå=Åêçëë=~å~äóëÉ=Üáë=Ç~í~=ïáíÜ=íÜÉ=êÉäÉî~åí=çïåÉêÛë=Ç~í~=ëÉí==
fÑ=íÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=áë=äçåÖJíÉêãI=íÜÉ=~åçåóãáë~íáçå=~åÇ=ìéäç~Ç=íç=íÜÉ=ãìäíáJçïåÉê=Ç~í~=~å~äóëáë=
ëóëíÉãÛë=ëÜ~êÉÇ=~êÉ~=ã~ó=ÄÉ=~ìíçã~íÉÇ=áå=~=ëáãáä~ê=ã~ååÉê=íç=íÜ~í=çÑ=ëáåÖäÉ=çêÖ~åáë~íáçå=Ç~í~=
ÅçääÉÅíáçå=~åÇ=ìéäç~Ç=áåíç=çïå=éêáî~íÉ=~êÉ~K=
qÜÉ=~ÄçîÉ=ÇÉëÅêáÄÉÇ=Ç~í~=ëÜ~êÉ=~ééêç~ÅÜ=Ü~ë=~=åìãÄÉê=çÑ=~Çî~åí~ÖÉëX=
=
•  qÜÉ=lïåÉê=Åçåíêçäë=Éñ~Åíäó=ïÜ~í=áë=~î~áä~ÄäÉ=áå=íÜÉ=ëÜ~êÉÇ=~êÉ~X=
•  kç=áåÑçêã~íáçå=Éñáëíë=áå=íÜÉ=ãìäíáJçïåÉê=Ç~í~=~å~äóëáë=ëóëíÉã=íÜ~í=ã~ó=áÇÉåíáÑó=~=êÉ~ä=éÉêëçåX=
•  kÉáíÜÉê=íÜÉ=lïåÉêÛë=åçê=íÜÉ=dê~åíÉÉÛë=éêáî~íÉ=ëÅê~ãÄäáåÖ=âÉó=áë=ÇáîìäÖÉÇ=~åÇ=
•  pÜçìäÇ=íÜÉ=ëÜ~êÉÇ=ëÅê~ãÄäáåÖ=âÉó=ÄÉ=ÅçãéêçãáëÉÇI=~ää=íÜ~í=áë=êÉèìáêÉÇ=áë=Ñçê=íÜÉ=Ç~í~=íç=ÄÉ=
ÇÉäÉíÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=ëÜ~êÉÇ=~êÉ~I=ê~íÜÉê=íÜ~å=íÜÉ=lïåÉêÛë=éêáî~íÉ=~êÉ~=áå=íÜÉ==a~í~=^å~äóëáë=
póëíÉãK=
qÜÉ=ã~àçê=Çáë~Çî~åí~ÖÉ=ïáíÜ=íÜáë=ãÉíÜçÇ=áë=íÜ~í=áí=êÉèìáêÉë=~=ëÉé~ê~íÉ=Ç~í~=ÅçääÉÅíáçå=Ñçê=É~ÅÜ=
ëÜ~êáåÖ=êÉä~íáçåëÜáé=~=Ç~í~=lïåÉê=Ü~ë=áå=~ÇÇáíáçå=íç=íÜÉáê=ìëì~ä=Ç~í~=ÅçääÉÅíáçåK=eçïÉîÉêI=íÜÉ=
ëÉÅìêáíó=~åÇ=éêáî~Åó=~Çî~åí~ÖÉë=çìíïÉáÖÜ=íÜáë=Çáë~Çî~åí~ÖÉI=~ë=ëÉÅìêáíó=~åÇ=éêáî~Åó=ãìëí=í~âÉ=
éêÉÅÉÇÉåÅÉ=çîÉê=~ääK=
aTKQ= «=pã~êí`áíáÉë=`çåëçêíáìã=OMMP= U=çÑ=NM==
=
PKQ= iÉÖ~ä=fëëìÉë=
qÜÉ=ìëÉ=çÑ=íÉÅÜåáèìÉë=íç=ÉåëìêÉ=~åçåóãáíó=~åÇ=íÜÉ=ïáÇÉê=áëëìÉë=ëìêêçìåÇáåÖ=íÜÉ=ÜçäÇáåÖ=~åÇ=
éêçÅÉëëáåÖ=çÑ=Ç~í~=ëÜçìäÇ=ÄÉ=áåîÉëíáÖ~íÉÇ=~åÇ=íÉÅÜåáÅ~ä=ëçäìíáçåë=éêçéçëÉÇ=íç=ë~íáëÑó=íÜÉ=ÅçåÅÉêåë=
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